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Auswirkungen des Lautsystems auf den Erwerb des Lexikons 
- Eine fuhktionalistisch-kognitive Perspektive 
Hilke Elsen1 
Abstract Die vorliegende Untersuchung fußt auf Daten einer Tagebuchstudie 
eines deutschsprachigen Kindes . E s w i rd gezeigt, daß der beobachtete plötzliche 
Vokabelanstieg (vocabulary spurt) im Alter v on E n d e 1;2 zumindest teilweise 
durch Fortschritte i n Phonetik und Phonologie verursacht wurde , da zeitgleich 
Verbesserungen i m Lautsystem auftraten, die zu einer deut l icheren Aussprache 
vieler Lexeme führten, zur Aufgabe v o n vereinfachten Ersatzformen, Aufspal -
tung v o n H o m o n y m e n u n d Au fnahme neuer Wörter ins Lex ikon . Weiterhin s ind 
kognitive Veränderungen anzunehmen , da der Hauptteil der n e u e n Wörter aus 
Nomen bestand, sowie systembedingte Faktoren . E s gibt damit Verbindungen 
zwischen kognitiver, phonologischer u n d lexikal ischer Entw ick lung . Diese Beob-
achtungen geben Anlaß dazu, die Tatsache, daß verschiedene sprachliche u n d 
nichtsprachliche Bereiche be im Spracherwerb zusammenwi rken , nicht als R a n d -
erscheinung, sondern als grundlegend aufzufassen. Variation u n d Interakt ion 
zwischen sprachlichen E b e n e n we rden mit der Vorstellung, Informationsverar-
beitung geschehe netzwerkartig, erklärt. 
1. Einleitung 
I n der Literatur z u m Erstspracherwerb w i rd wiederholt v o n einer n icht l inearen 
A i i f n a ^ m e n ^ u e r Wörter ins L e x i k o n berichtet. Nach anfänglich n u r vere inze l -
ten Neuau fnahmen steigt der "Wortschatz langsam an, bis dann innerha lb kurzer 
Teile dieses Artikels wurden vorgestellt beim 
Child Language Seminar 1996, The University of 
Reading, April 1996 (vgl. Elsen, im Druck a), 
und auf der 19. Jahrestagung der DGfS, 
Düsseldorf, Februar 1997. Für die Anmer-
kungen zu einer früheren Fassung danke ich 
Hans Altmann, Thomas Berg und zwei 
anonymen Gutachtern. Diese Arbeit wurde 
gefördert durch Stipendien des Freistaates 
Bayern. 
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Zeit plötzlich viele neue Lexeme erworben werden (vgl. für den E r w e r b des Dä-
n i schen Plunkett 1993, für das Deutsche E l s e n 1996a, b, für das Engl i sche z. B . 
Nelson 1973, für das Hebräische D romi 1987, für das Holländische Gillis 1986) . 
nipspr ynrafrufory spurt k t laut Mervis / Bert rand (1995) bei a l len K i n d e r n z u f in-
d e n J R a s Ziel der vorl iegenden Arbeit ist es, n a c h möglichen Gründen für diesen 
Anstieg im Lex ikon u n d Zusammenhängen mit anderen En tw i ck lungen i m 
Spra rhsys lnn ffliffHCfren.'" "•" • ' ' ' ••11 < : i '•' 
I n der Literatur s ind bereits verschiedene Erklärungsvorschläge gemacht wor -
den. Konnektionist ische Ansätze verstehen Informationsverarbeitung netzwerk -
artig. Ihre Computermodel le s ind d em neurologischen System i m G e h i r n n a c h -
empfunden. Dabei werden die kognit iven (mentalen) St rukturen auf Strategien 
bei der Verarbeitung v o n Information untersucht. E l m a n , Bates, Johnson , K a r -
miloff -Smith, Parisi & Plunkett (1996) legen dar, w ie aus konnektionist ischer 
Sicht verarbeitungsinterne, al lein aus der Netzwerkarchitektur u n d -arbeitswei-
se resultierende Bedingungen e in nichtl ineares Verhalten ergeben. 2 Al lerdings 
würde dies n u r e in erstes nichtl ineares A n w a c h s e n des Wortschatzes erklären. 
Wie bereits a n anderer Stelle gezeigt, gibt es i m vorl iegenden Korpus j edoch m e h -
rere vocabulary spurts (E l sen 1996a, 1997, 1998b). 
Von anderer Seite we rden kognitive bzw. lexikal ische Fakto ren für die Verän-
derung i m Lex ikonerwerb verantwort l ich gemacht. So tritt laut Gopnik / Melt -
zoff (1987) oder Mervis / Bert rand (1994) nämlich zeitgleich die Fähigkeit auf, 
Dinge kategorisieren z u können oder die Eins icht , daß Wörter Dinge b enennen 
u n d damit Symbolfunktion.ausüben (naminginsight, z. B . M c S h a n e 1980) . Dies 
würde primär den E rwe rb v o n N o m e n betreffen. Für e inen späteren, n icht l inea -
r e n Anstieg i m Verbvokabular (vgl. E l s e n 1997, 1998b) müßten andere Gründe 
angenommen werden . 
Goldfield / Rezn ick (1990) we i sen auf mögliche fördernde umweltbedingte 
Faktoren h i n . W e n n die E l t e rn das 'Namen-Sp ie l ' spielen, würde das die B e n e n -
n u n g neuer Objekte der unmitte lbaren Umgebung des K indes u n d damit den L e -
xikonerwerb beschleunigen. Dabeistehen d a n n ^ e d e r j f e s t l o m ^ i m Vordergrund. 
Die Möglichkeit v o n ^ 
sehe En tw i ck lung wurde bereits-yort LeoiKtkljüL939), Hoek, m g r a m ^ Gibson 
(1986) , P lunkett (1993) u n d ElsejQ (1994) erörtert. Wie i m folgenden gezeigt 
we rden soll, w u r d e n i m vorl iegenden Korpus ̂ Veränderungen j m j j h o n o l o g i -
schen System gefunden, die auf Zusammenhängezwiscb^ Hern TrfHiltsyfttfrlT11 inH 
der lex ika l isch-semantischen Entwicklung^chließen lassen. Z u m e inen ermög-
l ichten verbesserte artikulatorische Fähigkeiten es d em K i n d , frühe Baby Talk-
chung zum Wachstum des Wortschatzes pro 
Zeiteinheit ergibt, vgl. Elman et al. (1996:181ff.). 
2 Zu Nonlinearität in Netzwerken, die sich mathe-
matisch über eine lineare dynamische Glei-
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Wörter (BT, die a n kle ine K inde r gerichtete Sprache) w ie wauwau für Hunde, die 
zur ̂ Vermeidung phonologisch komplexer e r w a c h s e n ^ a r h l i r h e r Begriffe d ien -
t e n l d i u x h j ^ Z u m anderen konnten wegen der 
Fo^schd t t e i m lautl icheiTj3ereich H o m o n y m e aufgegeben werden , die e inen 
Sonderfall v o n overextension {Hundauch zul£atzeni£cl Hasen) (vgl. E l s e n 1995) 
darstellen. Be i so lchen Beispielen umfaßt cÜe^uj^nscJxeinlich referentiell über-
dehnte formal (und konzeptu -
ell) s c j r w i e r i g e r \ ^ Beide Veränderungen traten z u m Zeitpunkt 
des ersten nicht l inearen Vokabelanstiegs auf. Die vorgelegten Daten zeigen, daß 
Veränderungen i m Lautsystem als einflußnehmender Faktor auf den Erwerbs -
verlauf i m Lex ikon interpretiert we rden können. 
2. Methode 
I Das Datenmater ia l s tammt aus einer Tagebuchstudie (E lsen 1991) , die mit der 
/ Geburt v o n A , e i n e m deutschsprachig aufwachsenden Mädchen, begann. Nach 
/ einigen Monaten unregelmäßiger Notizen w u r d e n mit dem Zeitpunkt des ersten 
Wortes (0;8,23, diese Notation bezeichnet vollendetes Lebensjahr; Monat, Tag) k o n -
/ t i n u i e r l k h alle n e u e n Äußerungen i n internationaler Lautschrift (IPA) festgehal-
/ ten. A l l e n e u e n Wörter, Aussp racheva r i an ten j ind Wert formen w u r d e n dokü-
ment ier t rvvSo^Tzwischen miüatjSir h a l b s n e i S m e r {Zielwort n a c h d e m letzten 
Schlaf geh^rTTalser^ imitiert) u n d spontaner Produkt ion unter -
schieden, wurde; Wei terh in w u r d e n Auffälligkeiten zu Referenten u n d Redes i -
A tuation notiert, w e n n das K i n d z. B . 7 " F n t p n wflUWau fff***. P n n h p i Ka t zen 
^ na<ft_eiiii.ger ^eit v o n wauwau z u miau wechselte, w e n n sie eir^Wort n u r i n he -
-1 s t immten Situationen äußerte. Zwe ima l täglich w u r d e n die Notizen auf Kar te i -
karten übertragen u n d u m weitere Informationen ergänzt. D re ima l pro Monat 
w u r d e n Laut - , L e x e m - u n d Wortformeninventar u n d Wortkombinat ionen über^ 
prüft u n d A n m e r k u n g e n z u Gebrauchshäufigkeiten oder ze i tweisem Versehwin -
den gemacht; so daß individuelle, tei lweise nichtl ineare Entwicklungsverläufe 
einzelner Wörter bzw. F o r m e n "sichtbar wurden . D ie Syntaxentwick lung (erster 
Satz Mama Buch, 0 ;11,25) w u r d e n u r in .den e r s ten Monaten kont inuier l ich fest-
gehalten, d a n n z w a r täglich, aber n icht m e h r komplett. 
J m A l t s * VMI 2 ;5 endeten d ie kont inuier l ichen Notizen, da n u n das phonolo -
glsche System beherrscht wurde u n d die Menge der täglichen Produkt ionen u n d 
!>Jeüerwerbuftgen e i n kontinuier l iches Mitschreiben unmöglich machte . Die No-
tizen, vo r a l lem z u Syntax u n d Morphologie, w u r d e n zunächst täglich, d ann i n 
^ t & j d ^ J o r t g e f ü h r t . Tonbandaufnahmen existieren für die Zeit v o n 0;4 - 8 
Jahre . Sie w u r d e n für die vorliegende Untersuchung allerdings n icht ausgewer-
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tet. E in ige mitgeschnittene Daten w u r d e n mithi l f e v o n Sonagrammen u n d e inem 
ausgebildeten Phonetiker verifiziert. 
U m die Sprachentwicklung möglichst wen ig z u beeinflussen, w u r d e n ke iner -
lei Exper imente , z. B . zur G e w i n n u n g v o n Sprachverständnisdaten, durchge -
führt. A . wurde auch nicht zur Wiederho lung einzelner Äußerungen aufgefor-
dert. D a Mutter u n d K i n d während der Datenerhebung ständig z u s a m m e n 
waren , wa r es möglich, die komplette phonologische, lexikal ische u n d morpho -
logische En tw i ck lung bis 2; 5 aufzuzeichnen. Die Entw i ck lung der Phonologie 
u n d des Lex ikons s ind i n E l s e n (1991) festgehalten. 
3. Resultate 
Bis E n d e 1;2 wa r A.S Akzentmiister he ina j i aiiychließlirh Pennl t imaakjent (Ak-
zent auf der vorletzten Silbe). Die häufigsten Si lben w iesen Konsonant -Voka l - , 
seltener Konsonant-Vokal-Könsonant-Abfolgen a u L Zweisilbler bestanden ge-
jvöhnl ichaus Verdgjsplungen. Dreisilbler gab es k a u m . Vortonige Si lben w ie i n
Banarj& w u r d e n getilgt. E s gab k a u m finale Konsonantengruppen. Wörter mit 
g r ^ t i y e n w u r d e n vermieden oder ohne Frikat ive ausgesprochen. Dabei ver -
wendete A . B fdu^ l ika t ioh ( fnanal Nase), Ti lgung ([dm] zu) u n d Okk lud ie rung 
(B i ldung v o n ^ ^ Mit 1;0 w u r d e n vereinzelt
die ersten Fr ikat ive produziert. Die vorherrschenden Konsonanten w a r e n Nasa-
le, vordere Plosive, /j/. Typische Wörter dieser Anfangspha.se w a r e n z. B . [mama] 
Mama, [baba] Papa, \bä\Buch, [dede] Teddy. Aufgrund eingeschränkter artikula< 
torischer Fähigkeiten konnte A . für sie wichtige Wörter w ie Hund oder Schlüsse]) 
daher schlecht aussprechen. D a r u m wandte das K i n d zwei Strategien an, u m mit 
diesen Wörtern umzugehen : Me iden bzw. Ersetzen. E i n e Lösung war, e i n Ziel^ 
wort gänzlich zu meiden. A u s d e m Umgang mit~3em K i n d w a r klar, daß sie das 
Wort Hund durchaus verstand u n d s ich für diese Tiere a u c h deut l ich interessier-
te. D a sie täglich mit lebenden, gezeichneten u n d Spie lzeughunden konfrontiert 
wurde u n d sie auf e in ihr gegenüber geäußertes ^Hund ' e indeutig reagierte, i n -
d e m sie z u m Beispiel e inen H u n d suchte u n d auf ihnzeigte , ist a n z u n e h m e n , daß 
sie diesen Begriff verstand. Sie benutzte - iKi i aber nicht, obwoh l sie z u diesem 
Zeitpunkt oft Wörter nachahmte u n d sich ihr durchaus a u c h Gelegenheit zur 
Imitat ion dieses Wortes bot. I n d e m Moment , i n dem ihre Großmutter ih r aber 
den Begriff wauwau ajusjdem Baby Tfl!^JJ!}hrktl WHUZ^A [wawa ] für Hunde (vgl. 
E l s e n 1994) . Offenbar hatte sie das schwierige /hunt/ zunächst vermieden, u n d 
es w a r ihr erst du r ch das e M a c h e r e j j ^ i ö ^ Hunde z u sprechen. 
Sie gebrauchte dabei eine Monologisch einfachere BabylMJfFoTm ersatzweise 
für eine phonologisch komplexere Zielform. 
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E i n etwas anderes Verhalten wurde i m Fa l l v o n Schlüssel beobachtet. Bereits 
mit 1;0,24 versuchte A., das W n r ^ n n t a n a i | ^™prec) l iaig- [dlh später [b l ] . Sie 
gab ihre Bemühungen aber wieder auf. Stattdessen hpnmzrp sip Hie Fprrn für 7u. 
[diu], [di]. A. yersuchte-alsojzwar, Schlüssef^^ms^r€&nt gab es aber wieder auf 
zugunsten des WortejsJü^z^ w o h l wegen der inhalt l ich-kontextuel len Nähe, da 
TOren etc. mrth i l fp^^n SchlüsjpJn^gesehlQgsen werden. Art ikulatorische Schwie -
rigkeiten veranlaßten A., n a c h Bezeichnungsalternat iven z u suchen , die sie i n 
e inem i n h a M c h r s ^ I n solch e i nem Fa l l v o n 
k indersp jacMkher JEIomOT für die ent -
sprechenden Referenten b e i m j t z k j ^ so daß auf 
den e f ^ e i i T J K e i ^ ^ für das Wort zw "vorliegt: \ 
Bis^En^eT72 gab es in Ä.s Lex ikon mehrere Baby iö/fc-Formen u n d Homony -
menpaare (vgl. Tab; l a , b ). 
Tab. 1a: Baby Talk-Wörter 
Form . ' Referent/Bedeutung 





[pipi] ^ Vogel 
[m] Kuh 
tala] alle, weg 
a kein Wort im eigentlichen Sinne, kein BT-Ausdruck 
Tab. 1 b; Homonyme 
Form Referent/Bedeutung 
[ba] Buch (auch für Papier und Zeitungen gebraucht) 
[diu, di] zu (auch für Schlüssel gebraucht) 
Die Wörter ze ichnen sich aus durch begrenztes Laut inventar u n d zumeist einfa-
che P h c m o t a t a i ^ ^ Die zie lsprachl ichen 
F o r m e n bestehen aus einer v i e l größeren Vielfalt a n Phonemen , vor a l l em F r i k a -
t iven, Korisonantengruppen u n d nicht-redupl iz ierten Sübenfolgen. 
Gegen E n d e 1;2 wurde e in plötzlicher, n icht l inearer Anstieg der Neuaufnah -
m e n ins L e x i k o n verzeichnet. Die Abbi ldung 1 gibt die A n z a h l der n e u e n Wörter 
pro Monatsdrittel an . 
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A l ter 
Nachdem anfangs n u r ein^ zwei j ie i ie^ Wörter pro Monatsdrittel gelernt wurden , 
stieg die Zahl j tuf etwa zehn a n r bis F.nde^UJ-rfcmn M) his ^ Worter in zehn Ta -
g e n j y w o r b e n wurden . 
E n d e 1;2 gab es auch Veränderungen i m phonologischen System. Für den B e -
re ich der Phonotaktik wa r zu beobachten, daß der Wortakzent n icht m e h r n u r 
auf der Penul t ima lag, sondern a u c h zielsprachengemäß auf der letzten Silbe oder 
auf der Ptäpenultima (hatschir Papiert Lüftballon). Viele Redupl ikat ionen, T i lgun-
gen u n d n i f H n H t ^ r n j i g ^ n j Hip 7 1 ^ yerrneiriunfl der Fr ikat ive gedient hatten, w u r -
den aufgegeben. Fr ikat ive traten vermchrt-auf . Sie-btMeten~nrei Gruppen, vorn , 
Mitte u n d h in ten (Tab. 2) (vgl. E l s e n 1991) . 
Tab. 2: As Prikativsystem Ende l;2 
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Das Schwa wurde n u n nicht m e h r durch Vollvokale realisiert, e ine zielsprach-
I liehe phonotaktische Regularität. Einige Konsonantengruppen traten auf. Si lben-
/ endränder (stimmlose Fr ikat ive oder Plosive) erschienen öfter. Sowoh l K o n s o -
nantengruppen als a u c h finale Frikative w a r e n vor a l lem i n Eins i lb lern z u finden. 
Wörter mit Fr ikat iven w iesen jetzt eine verbesserte, d.h. zielsprachennähere 
Aussjrjrjiciie^auf (vgl. Tab. 3). " 
Tab. 3: Verbesserte Aussprache der WönermttFrikativen 
Referent/Bed. frühe Form neue Form Alter bei neuer Form 
Tasse [dat'a] [taza] 1;2,23 
Schyh [düil ßu] 1;2,25 
so ' M5] [ZD] 1,2,26 
Nase [na] [naza] 1;3,0 
Bürste Ma] [voidza] 1;3,10 
Kissen [kika] [kis] 1;3,12 
Viele kindersprachl iche F o r m e n w u r d e n aufgegeben u n d durch die zielsprachli -
c h e n Wörter ersetzt (vgl. Tab: 4 ) . 
Tab. 4: Ersetzungen der Baby Talk-Wörter 
Referent/Bed. frühe Form neue Form Alter bei neuer Form 
Auto [Bm] [Bm]/ [ah] Anfang 1;2 
[äto] 1;2f14 
Tag« [dada] [täkh] 1:2/4 
atlelweg [ala] [bakh] Mitte/Ende 1;2 
Hund [wawa], [vava] puint] 1;2f26 
Vogel [pipi] 1;2,28 , 
Hase 'Schnüffeln' [äze], [ada] 1;2,3a 
[hödza], [hasa] 1;2,30 
Maus [pipi] [naui] U 9 
Kuh [m]b [buj] 1;3,15 
a kein Gebrauch des Wortes zwischen 1;2,3 und 1;2,30 
bkein Gebrauch des Wortes zwischen Ende 1;2 und Mitte 1;3 
Homonyme differenzierten sich und die Formen wiesen verbesserte Aussprache auf 
{Tab. 5). Wie bereits i m Fal l von Schlüssel hatte A. v e r s j j c b U Q ^ T spontan auszügpfe-
j & g r i r - d i ^ 4 a j i ^ ^ inhaltlich y^wafidtenjgyc/i a u f g e b e n AnHgx 
für b e M e l t e f e r ^ g Q / v e ^ 1;2 tauchten 
aMe Begriffe mit ridspracMcherRelerenz und zielspracjiennäherer Aussprache auf. 
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Tab. 5: Aufhebung der Homonyme 
Refereht/Bed. frühe Form neue Form Alter bei neuer Form 
Buch [ba] [biux] 1;2,26 
Papier [ba] [ba'dll 12,30".. 
Zeh [de] [dse? 1;3,15 
Bauch [bauj] [bauix]a 1;3,9 
zu WüiLW 
Schlüssel [di] W 1;2,27 
[idl 1;3,0 
a kein Gebrauch des Wortes während 1;2 
E n d e 1;2 stieg der Ante i l neuer Wörter mit Fr ikat iven v o n bisher 6 0 % auf 7 5 % 
a n (vgl. das Fr ikat ivsystem des Deutschen, Tab. 6 ) . Dabei w u r d e n formale E r se t -
zungen (z. B . der Baby 7ä/&-Formen durch zielsprachliche Wörter) n icht n e u ge-
zählt. Die Berücksichtigung dieser F o r m e n würde zwar die Rol le des Fr ikat iver -
werbs für den Lex ikonerwerb n o c h deutl icher unterstreichen, aber es handelt 
s ich n i ch t u m neue Lexeme i m Wortschatz, denn, die Re i e r en ten bleiben die glei-
chen . EmlTaTmlict ie Korre lat ion zw i schen Vokabelanstieg u n d phonologlscEer 
En tw i ck lung fand Stemberger (pers. Mittei lung) , allerdings für Plosive. 
Tab. 6: Übersicht über das deutschen Frikativsystem 
Laut phonetische Beschreibung und Kommentar 
Nl stimmhaft, labiodental 
IV stimmlos, labiodental 
Iii stimmhaft, alveodental bis alveolar 
Isl stimmlos, alveodental bis alveolar 
iy stimmhaft, alveopalatal 
Iii stimmlos, alveopalatal 
stimmlos, palatal 
M stimmlos, velar 
m stimmhaft, uvular, verbreitetste Realisation des Irl 
/h/ häufig als stimmloser glottaler Frikativ eingeordnet auch Hauchlaut 
Für A . ergaben s i ch folgende Korre la t ionen zw i schen verbesserter Lau tung u n d 
lex ika l i schen Neuau fnahmen mit d e m jewei l igen Ziellaut. Wörter mit z ie l -
sprachl ichem Isl w u r d e n v o n A. ve rmehrt ab E n d e 1;2 ins L e x i k o n aufgenom-
m e n f A n f a n g 172 warerTes drei neue_Zielwörter (ysleins/zweildrei 'v iele ' ) , Mitte 
1 ;2 zweTWorterjfTmjt z i e ^ r a c h l i c h e r Affrikata ItslJjZu^Schatz) u n d E n d e T ?
z e h n neue ZtäwönerJLasterMütze, Wasser, Tasse, naß, Biest, ss ( S u m m e n der B i e -
ne ) , ^Ham^^eVabziehen). B e i A . erschemt Has^srzüm ersten M a l E n d e 1;1 i n
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heiß und tschüß, nachdem es vorher wie a u c h i n Maus hi& 1 r3, i n Haus u n d Alice 
bis l j5 weggelassen wurd&J2anebgn w iudees^se l t e i i j r j e t z^ [q, s, 0, z ] . 
I n den n e u e n Wörtern mit 1;2 wurde /s/ i n Isolation meist realisiert, aber n icht 
unbedingt zielsprachlich [s, z, z, 8, ...]. Ar-entwickelte z u dieser Zeit ih r dreige-
teiltes Frikativsystem, das ih r eine z ie l sp jaxb^nähf^ Kpa lkat inn der a lveoden-
talen Frikative ermöglichte, s o j a g sigjr j ichtjnehr getilgt wu rden . 
Mit Ausnahme_von das da und so, was A., w e n n a u c h selten, [dozo] (Ende 
• 1;0/1;1) bzw. [zo] (1;1,8) realisierte, ignor ierte j ie /z/b i s " l LL B e i flTerfolgen ver -
mehrte^^nähejHü^^ B e i Nase^sattSocke trat zirvctr^Küjasonanten-
harmonie oder Tilgung auf ( [näma, nana ] , [ a t ^ r i i p k o , aka ] ) . D a n n erschienen 
gehäuft Versuche, Nase, Hase^ Hansi. Käse. Dose. Wiese, Vorsicht) Salat, Sanostol (Vita-
minsaft) auszusprechen. I nx l en meisten FaTieiTgelang n u n eine Frikativbi ldung, 
die j edoch stark zwischen dentaler, alveodentaler. ja sqgar p a k t a l e r P o s i t i o n 
s c h w j p k t ^ u n d von^Affllzterungen (Bi ldung v o n Affrikaten w ie /ts/) u n d O k -
kludiernngerTirntefbrochen wurde (vgl. E l s e n 1991: 84 ) . Neue Wörter mit /z/ i n 
der Zielsprache w g K i i " A r l ! ä ^ 3 g ^ ^ ^ " M i t t e ' l ; 2 satt, Ende .1 :2 Käse, Hose, A n -
fang 1; 3 Dq^^orsicht, Salat, Apfelsine. Ixl wurde zunächst .weggelassen i n vier 
Zielwörtern bis Anfang 1;2 (Buch, auch, BaucR, Schachtet)r. Ab etwa E n d e 1;2 / A n -
fang 1;3 wa r es a u c h l n Neuerwerbungen recht stabil: (Anfang 1;2: 0 ) ^ M i t i e J i 2 _ 
hucM^ndeU2 doch, Nacht. E s traten k a u m Längungen o d e r l l l ^ u n g e n auf, /h/ er-
schien i n den f r ^ e n l f f ^ es teils getilgt, 
teils produziert, teils v o m K n a c k l a u t verdrängtwurde, regelmäßig ab 1;2. Hunger, 
hatschi, huch, hopp, Hase, hoppala folgten n a c h gleichen S c h w S i k u n g e y i r u t ^ 
IT;31n^*Neiie^Wclrtermit /h7 in Oer Zielsprache waren ( A n f a n g \ 7 - OyjS/lGüIT^r 
Hunger, hatschi, hopp,Huch, Sndg 1,2 Hans Nnsp unarT 
' < ~ F ü r die genannten Laute gilt, daß sie zunächst ve rmieden oder höchstens ver -
einzelt u n d n u r annäherungsweise realisiert wurden . Jewei ls traten ab E n d e 1;2 
m e h r Wörter mit sichererer Frikativart ikulation auf. Offenbar dienten sie zur I n -
iti ierung der Frikativgruppierung i n drei Bere iche (vgl. Tab. 2 ) , die jetzt, E n d e 
1;2, die Realisation aller Frikative ermöglichte. 
Die labiodentalen Frikative w u r d e n zunächst uns icher gebraucht. Erst mit 1; 5 
wurde die verbreitetste Fehlart ikulat ion für Iwl, die Okkludierung , behoben. 
D a n n stabüigiej^t^^ mi t zielsprachlicJbbem /f^waren Anfang 
1;2 airf^Mi^ An fang l;l£uß, Finger, 
Apfei^pjtismeyolrsk M l L ^ J n der Zielsprache w u r -
den folgende Wörter n e u ins L e x i k o n aufgenommen: A g f a f l g l j 2 W i ^ 
^ d e V M i t t e l ; 2 Wagen, E n d e 1;2 wannjyVas^^ 
l^k^^^ms^^^^^^^^^itaj^}^ 
Die palai^aly^Qlaren Frikative w a r e n die zuletzt e rworbenen Sgrachlaute. 
Neue Wörter mit / J V ^ k e i n e ^ m i D ^ ( A r t t o g i ^ : 0) Mitte 
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1;2 hatschi, Schatz, Stock, stehl, E n d e 1;2 falsch u n d Anfang 1;3 wischen, schwer, Stein, 
sclmtä^Sp^ 
Der stimmlose palatale Fr ikat iv fiel häufig mit alveodentalen u n d alveopalata-
l en Reibelauten z u s a m m e n u n d fand s ich besonders v o n 1,3 bis 1;5 i n Wörtern 
statt ///. Neue Wörter mit /c/ i n der Zielsprache w a r e n (Anfang 1;2: 0) Mitte 1;2 
Mädchen. (Ende 1:2: Q) r Anfang 1:3 schmutzig. Vorsicht, Becher, fertig. ~~ ~ 
A u c h der uvulare Fr ikat iv wurde über e inen längeren Zei t raum erworben. 
Neue Wörter mit zie lsprachl ichem Irl ( [ K ] ) w a r e n Anfang 1;2 zwei/drei 'viele ' , 
Mitte 1;2:0, E n d e l ; 2 - A M g ^ ^ 1;3:0) . •• ~ 
Für die zuletzt aufgeführten G ruppen ist e in Anstieg der n e u e n Wörter mit 
dem entsprechenden Fr ikat iv i n der Zielsprache erst Anfang 1;3 deutl ich. Das er -
höhte Auftreten n e u e r Wörter mi t z ie lsprachl ichem labiodentalem, palatoalveo-
larem, palatalem bzw. uvu l a r em Fr ikat iv dürfte auf die Formie rung des gesamten 
Frikativsystems i n j d r e ^ r u p p e n zurückzuführen sein, das zwar n icht zielspracji-
l iche Arjjü^lation£ffi zumindest eine ungefähre Position fürworde-
re (|^ttlerabzw(nintereVrikative zur Verfügung stellt.» K u r z , die deutl ich v e r t J e s ^ 
sert€»*-^rtissprach^"TOn Isl, /z/ u n d die sehr sichere Aussprache v o n Ixl 
ermöglichten eine Formie rung des Frikativsystems i n drei Bere iche u n d eine er -
höhte Au fnahme neuer Wörter mit diesen Lauten . Wörter mit den übrigen F r i -
kativen folgten ve rmehrt e in paar Tage später^^chdernjjas K i n d 7 i i Y n r 
Fr ikat iyeproduziert hatte, verfügtem n u n über emvojrjä^figp^ HreiglieHrigp«; F r i -
k a t i v s Y s t e m ^ ^ ^ Phonotakt ik^ . 
Was für e i n Model l k a n n für die Erklärung v o n Interaktion zw i schen ver -
schiedenen sprachl ichen u n d nichtsprachl ichen Be re i chen w ie die Fähigkeit, 
Dinge z u kategorisieren, herangezogen we rden? 
4. Diskussion 
Die Fortschritte i m Bere ich der Lau tung wirktej i^kfo-a^^den Wortschatz i n qua -
litativer u n d quantitativer Hinsicht aus. Z u m Zeitpunkt deTmcnt l inea ren Voka -
belanstiegs traten Verbesserungen derPRonolog ie auf, was sowoh l Laut inventar 
als a u c h Phonotaktik anbetraf. Diese Verbesserungen erlaubten u . a. die Produk-
t ion bisher vermiedener Frikat ive. Si lben konnten v^r jr ie lnt j^sehln ' i ' i^n werden 
M e h r Konsonantengruppen erschienen. Variable Akz^tmusterennögl ichten 
n u n auch F i n a l - u n d Präpenultimabetonung. Da j rumkonnte A. die Wörter jetzt 
zielsprachenähnlicher a u s s p r e c h e n T ^ 
gen, die bislang zur Vermeidung v o n Fr ikat iven gedient hatten, w u r d e n n u n auf-
gegeben. AuBerdem^gibt^er Anstieg de rNeue rwe rbungen mit Fr ikat iven z u der 
Vermutung Anlaß, daß durch die verbesserte Aussprache A . s ich jetzt eher a n 
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neue Wörter 'herantraute ' . Wahischei i i l iA4*a4:ten eingeschränkte artikulatori -
sche FäMgkeite iTbiOahir^ neuer Wörter gewirkt, 
nje^vet^r^jeHftnpn, teilweise vergeblichen V e r s i i r n p r e i n Wort auszusprechen, 
w g S e n j e i i t l i c h auf Artikulationsschwierigkeiten h in . E s darf aber n i r h t üfrerEe-
h e n weHenTdaß derGroiSte i l der neu.en Wörter zum-ZeitPunkt des yocabulary 
spurt aus N o m e n bestand. D a r u m sollten kognitive Veränderungen w i e ^ e r B e s ^ 
s e r t e l t a t e g S r ^ ^ ausgeschlossen werden . Weiterhin 
ist systembedingtes, re in aus der Netzwerkarchitektur u n d -arbeitsweise resultie* 
rendes nichtl ineares Lernvierhalten (vgl. E l m a u et al. 1996) als weitere Ursache 
für den plötzlichen Vokabelanstieg möglich. E s muß darauf h ingewiesen werden, 
daß A.s Daten a u c h mit 1:5 e inen deutl ichen spurt aufweisen. D a e in konnekt io -
nistisches Model l w ie z. B . i n E l m a n et al . (1996) aber n u r einen Anstieg d u r c h ar -
chitekturbedingte nichtl ineare Veränderungen erklärt, müssen weitere Faktoren 
w ie z: B . Fortschritte i m phonologischen Bere ich erwogen werden . Genauge-
n o m m e n ist a u c h e in umgekehrtes Kausalverhältnis zw i schen L e x i k o n - u n d 
Lauterwerb mör i i ch - j u f g n m d v o n m e h r zur Verfügung ntfhrnri fr Tnfnrmntirm 
i n Vgjm vQnJAJÄctern w i rd die Verarbeitung auf der T rnjtfhfnf» angeregt u n d da -
r u m exakter. Der Zeitpunkt des nicht l inearen Vokabelanstiegs k a n n architektur-
bedingt sein u n d verbesserte Lautverarbeitung n a c h s ich z iehen. Hier stellt s ich 
d a n n aber die Frage, w a r u m die Fr ikat ive v o n dieser Verbesserung betroffen s ind 
l i n d n icht die a n d e r e n L a u t e a u c h (initiale K o n s o n a n t e n g r u n n e n . gerundete Vo-
kale ) , warmn_a l so die Lautung nicht ffloh^ y H ^ i n t ^ n i y d f Möglicherweise 
w a r für die Fr ikat ive e in kritischer Wert f I T f i f h t i n n f T n a 1 n n p p * n e t y w e r k -
artig verarbeitenden Mndeljg eine wichtige Rol le spielt (Plunkett & M a r c h m a n 
1993, E l s e n 1998a, 1998b). Grundsätzlich scheint e ine interaktive, s ich gegen-
seitig verstärkende Wi rkung der En tw i ck lung i n beiden Be r e i chen die w a h r -
scheinlichste Erklärung. Das^Verhältnis voq J^TriK lind T fliitftfw*"^ jst p r f t T T ^ 1 1 
interaktiv kausa l zu verstehen, weil^aus k o n n e k t i o n i s t i s A e i ^ c h t immer alle B e -
reiche mit a l len anderen jB^Fekhe i i i n ^ r M h ä i m g stehen u n d da rum Einflüsse 
stets i n jederJ&chttmg \v i rke i i Jo r t sd i r i t t e i n der Phonologie führen zu m e h r le -
x ika l i schen Neuaurnäfimen. E i n vergrößertes Lex ikon stellt e ine breitere Daten -
basis dar, aufgrund derer d ann die Informationsverarbeitung der Laute beschleu-
nigt u n d damit verbessert w i rd . Gleichzeitig führt das sicherere Beher r schen 
vorher vermiedener, also w o h l schwieriger Laute z u erhöhter Sprechbereitschaft. 
A ; gibt .die Vermeidung v o n Fr ikat iven u n d vor a l lem die Vermeidung ganzer 
Wörter mit Fr ikat iven auf u n d prpduziert aufgrund der besseren Aussprache 
meto;Wörter u n d ersetzt BT-Wörter (die wühlgemerkt n icht n e u gezahlt w u r -
dm).Niberiarcrütekturbedingter nicht l inearer En tw i ck lung w i r d der E rwe rb der 
teern^M^jedem Fa l l zusätzlich dadurch beschleunigt, daß die 'B remse ' du rch 
ÄtB lääAÄ<teAussprache fortfällt»3 Wei terh in we i sen die Da ten v o n A . längere, 
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a u c h starke Var iat ion zw i schen verschiedenen alten u n d n e u e n bzw. falschen 
u n d richtigen F o r m e n auf (vgl. z. B . E l s e n 1996a/ 1997, 1998a, 1998b) . 
Solche Beobachtungen sind verständlich, w e n n Informationsverarbeitung 
netzwerkart ig aufgefaßt wi rd . I n e inem funktional ist isch-kognitiven Ansatz ist 
Spracherwerb Teil al lgemeiner kognitiver Entw ick lung . Kategorien, Strukturen, 
Regularitäten, aufgabenspezifische Bere iche entstehen u n d sind n icht diskreter, 
sondern gradueller, prototypischer Natur. Verschiedene sprachliche u n d n icht -
sprachliche Informationen w i r k e n funktional z u s a m m e n u n d üben Einfluß auf-
e inander aus. Spracherwerb ist Teil der a l lgemeinen kognit iven Entw ick lung . E s 
gibt ke in angeborenes autonomes M o d u l w i e die language faculty. A u s biologisch^ 
evolutionärer SiekfrsrnTrangeborene, vone inander unabhängige u n d deutl ich ge-
geneinander abgegrenzte Bere iche i m G e h i r n äußerst unwanr sche inncn (vgl, z. 
B.TIeberman"l991) . Unsere anatomisch-neurologische Ausstattung ist das E r -
gebnis eines Evolutionsprozesses. Unser Geh i rn besteht aus übergreifenden u n d 
interagierenden Bere ichen, oft das Resultat v o n Ökonomisierung u n d K o m p r o -
mißlösungen zw i schen konkurr ie renden Bedürfnissen u n d biologischer Ausstat -
tung, wobei alte F o r m e n neue F u n k t i o n e n übernahmen u n d s ich dann weiter -
entwickelten (L ieberman 1991) . D ie Prozesse, die für Spracherwerb verantwort -
l i ch sind, sollten daher generelle kognitive Pr inzipien sein, w i e e twa das E r k e n -
n e n v o n visuel len, audit iven etc. Mustern , deren Analyse , Abstraktion u n d 
General isation (vgl. E l s en 1998a) . 
Der E rwe rb v o n Struktur ist als Ergebnis v o n aktiver Informationsverarbei -
tung aufzufassen. Der sprachl ichen Umgebung u n d der Handlungssituation w i rd 
e in direkter u n d häufig entscheidender Einfluß auf den Spracherwerbsprozeß 
zuerkannt . D ie k ind l ichen Abwe i chungen sind echte Fehler : die K inde r wo l l en 
so sprechen w ie die E rwachsenen , können es aber (noch) nicht . Dies zeigen F e h l -
versuche bei der Aussprache verschiedener Wörter u n d Vermeidungen. B e i solch 
einer Vorstel lung v o n Informationsverarbeitung k a n n die Arbeitsweise des Sy -
stems 4 selbst viele Phänomene der E n t w i c k l u n g begründen: Variationen, Inter -
aktionen, Transit ionen neben sprunghafter Entw ick lung . 
Innerha lb eines konnekt ionist ischen R a h m e n s ist die Interakt ion zw i schen 
sprachl ichen Bere i chen v o n grundlegender Bedeutung. Der Aufbau des Lex ikons 
w i r d v o n formaler u n d semantisch-kognit iver Information bestimmt. Tatsächlich 
geht i n den vollständigen Lexikoneintrag eine Kombinat ion v o n prosodischen, 
Wie bereits erwähnt, weist das vorliegende Kor- Bereich (z. B. Verbvokabular) Vorbedingung 
pus weitere Interaktionen zwischen verschiede- für die Entwicklung in einem anderen (z. B. 
nen sprachlichen Bereichen auf. Wie in Elsen Morphosyntax, speziell Tempusflexion) sind. 
(1997,1998 b) deutlich wird, handelt es sich 4 Näheres dazu z. B. in Berg 1992, 1995, in 
dabei wahrscheinlich auch um Kausalzusam- Vorb., Stemberger 1985, 1992, Elman et al. 
menhänge derart, daß Entwicklungen in einem 1996, Elsen 1998a. 
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phonetischen, semantischen, pragmatischen u n d morphosyntakt ischen Informa-
t ionen e in (z. B . E l s en 1998a) . Solch e in Informationskonglomerat (vgl. auch 
competition model, Bates / MacWhinney 1987, Mac Wh inney 1987, Mac Wh inney / 
Bates 1989 ) k a n n auch dann die Verarbeitung einer E inhe i t gewährleisten, w e n n 
Teile davon ausfallen bzw. n icht zur Verfügung stehen. E s k o m m t durchaus vor, 
daß ein K i n d oberflächlich wortsemantisch unauffällig ist, tatsächlich aber n o c h 
nicht alle Bedeutungen beherrscht. E i n K i n d k a n n nämlich e in Wort benutzen, 
w e n n es Aussprache u n d Verwendungsweise kennt, ohne die Bedeutung zu w i s -
sen wie i m Fa l l v on Berg. A. wächst i n einer Gegend auf, i n der bei Föhn die A l -
pen zu sehen sind. Dies geschieht häufiger und ist stets e in schöner Anblick, so 
daß die E rwachsenen d a n n ans Fenster treten u n d gewöhnlich eine Bemerkung 
w i e »oh, die Berge!« machen . A. produzierte die ersten F o r m e n v o n Berg nur, 
w e n n sie aus dem Fenster sah, allerdings auch , w e n n keine A l pen zu sehen w a -
r en (E lsen 1991: 155f.). Sie hatte offenbar eine Form-Situat ionskoppelung vor -
genommen, ohne dabei die Bedeutung des Wortes zu k e n n e n (zu vergleichbaren 
Fällen i n anderen Korpora vgl. C lark 1993: 33 ) . 5 
E i n e weitere Möglichkeit bestand für A. darin, e i n Wort z u benutzen, ohne die 
richtige Aussprache z u beherrschen, nu r mithilfe prosodischer u n d funktionaler 
Information. Dies wa r für viele ihrer frühen komplexen Wörter der Fa l l , die j e -
weils Akzentstruktur u n d Silbenzahl, aber nicht alle z ie lsprachl ichen Laute ent -
hielten (vgl. E l s en 1996b, 1998a), z, B . Hubschrauber [buiGaja], Apfelsine fabidija], 
Käfer [brca], Badewanne [man imam] . So gesehen ist Interaktion zw i schen sprach-
l ichen Bere ichen ke ine zufällige Begleiterscheinung, sondern eine notwendige 
Voraussetzung für erfolgreiche Sprachverarbeitung u n d K o m m u n i k a t i o n . A u c h 
w e n n Information teilweise fehlt (wie hier inhalt l iche bzw. phonologische) , k a n n 
das System mit dem restl ichen zur Verfügung stehenden Wissen i n anderen 
sprachl ichen Bere ichen das Defizit kompens ie ren u n d trotzdem e in Wort verar -
beiten. Dabei w i rd das Gel ingen der K o m m u n i k a t i o n verbessert. 
5 Solche Beispiele von Form-Situations-map^% 
gab es häufiger in A.s frühem Lexikon. Das 
Wort ey hörte sie von ihrer Mutter, nachdem 
sie Spielzeug aus ihrem Bett geworfen hatte 
und die Mutter deutlich entrüstet reagierte. 
Einige Tage später warf sie wieder Spielzeug 
aus dem Bett und sagte dazu ey. Dies geschah 
noch mehrere Male und nur in dieser Situa-
tion. Grün äußerte sie bei jeder Ampel, auch 
hei rotem Licht. Nichts sagte sie nur, wenn sie 
auf der Toilette saß, ursprünglich gelernt in 
einer Situation, in der 'nichts kam'. Bezahlen 
benutzte A. nur vor der Kasse, danke gleichfalls 
nur als Antwort auf guten Appetit, niedlich nur 
zu Katzen. Das zeigt, daß Kinder durchaus 
situationsadäqüat reden können, ohne zu ver-
stehen, was sie tatsächlich sagen. Hier fragt es 
sich, inwiefern dies auch bei anderen Ünter-
suchungmethoden, zum Beispiel Experimen-
taldatenerhebungen, der Fall sein kann, wenn 
sich die Kinder kooperativ verhalten und so 
vielleicht oft den tatsächlichen semantischen 
Gehalt einiger Wörter nicht kennen. Dies muß 
grundsätzlich bei Spracherwerbsuntersuchun-
gen bedacht werden. Aber auch in erwach-
sensprachlicher Kommunikation ist mit Fällen 
von inhaltlichen Defiziten zu rechnen, die oft 
unerkannt bleiben können (vgl. Elsen 1998a). 
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Entsprechendes gilt für die i n den Daten gefundene Variation. Neues sprach-
liches Wissen w i rd n icht unbedingt plötzlich u n d zuverlässig erworben. V ie lmehr 
benötigt das System einige Zeit, u m e inen best immten Aktivierungspfad, über 
den die Verarbeitung einer sprachl ichen E inhe i t geschieht, schließlich zu etablie-
ren. Dabei we rden verschiedene alternative Pfade aktiviert - Feh ler -, die das E r -
gebnis miteinander i m Wettstreit l iegender alternativer Möglichkeiten der A k t i -
v ierung sind. Pro Akt iv ierung k a n n n u r e in Muster ' gewinnen ' , bis das System 
sich schließlich auf e inen Pfad festlegt. Aber selbst d ann sind gelegentliche Ab -
we ichungen (Versprecher) möglich. Variation ist eine logische Folge aus dieser 
Ar t der Informationsverarbeitung. E s ist daher n icht nötig, spezielle angeborene 
symbolische Rege ln mit kategorialer A n w e n d u n g anzunehmen , sondern m e h r 
oder weniger deutl ich ausgeprägte Regularitäten, die mit der Zeit entstehen u n d 
probabilistisch-prototypischen Charakter haben. Damit s ind Flexibilität, die Mög-
l ichkeit des Wandels u n d der Einflüsse v o n außen gewährleistet. So w i rd auch 
verständlich, daß Häufigkeitseffekte u n d damit Inputfaktoren e in integraler B e -
standteil des Systems sind. 
E s gibt n o c h einige weitere Beobachtungen, die unter der Vorstellung, Sprach -
erwerb geschieht netzwerkartig, verständlich werden . K inde r produzieren häu-
fig neue Laute i n bewährter Struktur u n d neue phonotaktische B i ldungen mit 
bereits e rworbenen Lau ten (z. B. Waterson 1987:105f . , E l s en 1991: 65 ) . E i n k le i -
nes K i n d verfügt über e in begrenztes Verarbeitungspotential, so daß er/sie ' haus -
ha l ten ' muß. Dies k a n n durch Kompromißlösungen erreicht werden : produziert 
w i rd entweder eine lange komplexe Äußerung mit vereinfachter Struktur u n d 
schlechter Aussprache oder eine kurze, gut artikulierte Äußerung und/oder mit 
komplexer Struktur. Beide Lösungen können alternieren. Die Kompromisse ent -
stehen, w e n n das System nicht die gesamte Information verarbeiten k a n n (com-
plexity/fluency trade off, vgl. E l s e n 1998a) u n d erscheinen auf verschiedenen 
sprachl ichen Ebenen , für Wörter genauso w ie für Sätze (vgl. E l s e n 1996b, 
1998a) , w e n n analytische B i ldungen u n d Holophrasen oder Mehrwortäußerun-
gen mit wen ig Morphologie sich mit kurzen , aber morphologisch komp lexen Sät-
z e n abwechseln. 
E i n e weitere Möglichkeit, mit begrenzter Verarbeitungsfähigkeit umzugehen , 
besteht w ie i m Fa l l v o n A.s Fr ikat iven darin, Schwieriges bzw. Unangenehmes zu 
me iden oder z u ersetzen. 
De r für diese Untersuchung relevante Bere ich ist der zw i schen Phonetik/Pho-
nologie u n d Lex ikon . Mit 1;2 verfügt das K i n d n o c h nicht über das zielsprach-
l iche Fr ikat ivsystem. Die Verbindungen v o m phonet ischen z u m phonologischen 
Bere i ch we rden n o c h n icht i n der zie lsprachl ichen Komplexität u n d Exakthe i t 
regelmäßig hergestellt, e twa als e in Aktivierungsmuster , das frikative, st immhaf-
te u n d labiodentale Information repräsentiert u n d mit der Zeit als Iii-Knoten 
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Quasi-Selbständigkeit erlangt. Frikative können noch nicht kodiert werden, da 
die K n o t e n zunächst nicht existieren bzw. die Grundakt iv ierung zu gering ist. Bis 
E n d e 1;2 werden Frikative i n der Regel weggelassen oder durch Plosive ersetzt, 
was auf z u niedrige Akt iv ierung der Fr ikat ivknoten bzw. stärkere Akt iv ierung der 
benachbarten Plosivknoten zurückzuführen ist. Gegen E n d e 1;2 entwickelt A. 
e in dreigl iedrigesFrikativsystem, das heißt, sie verfügt über drei unterschiedl iche 
vorläufige Fr ikat ive inheiten auf der phonologischen Ebene, die je n a c h Akt iv ie -
rung durch verschiedene phonetische Merkma l s - bzw. Aktiv ierungsmuster real i -
siert werden . Damit stehen ihr Repräsentationen für Frikative zur Verfügung, de-
ren Grundakt iv ierung n u n h o c h genug ist, u m eine Realisation zuzulassen u n d 
Verbesserungen bzw. Neuerungen auf lexikal ischer Ebene z u ermöglichen. Ver-
meidungen sind n icht m e h r nötig. Vorher fehlende bzw. n icht aktivierbäre E i n -
he i ten erschwerten die B i ldung vieler Lexeme . Dieses Hindernis ist n u n beseitigt 
u n d führt neben Verbesserungen a u c h zu Neuau fnahmen i m Lex ikon . I n der 
weiteren Entw ick lung we rden sich die Frikativgruppen weiter aufspalten, bis das 
zielsprachliche System zur Verfügung steht. 
Einerseits führen verbesserte Verbindungen von der phonet ischen zur phono -
logischen Ebene z u Quas i -E inhe i ten , die für die Lexemebene neue Information 
zur Verfügung stellen u n d die Bi ldung neuer lexikalischer E inhe i t en zur Folge 
haben. Genauso aber fließt Information v o m lexikal ischen Bere i ch i n alle ande-
r en weiter, auch zurück zur phonet ischen Ebene , so daß die n e u e n bzw. verbes-
serten Verbindung über feedback i n ihrer W i rkung verstärkt werden . So k a n n es 
geschehen, daß der E rwe rb recht schnel l das gesamte Fr ikat ivsystem ergreift. 
5. Schluß 
Mithilfe der netzwerkart igen Verteilung u n d Verarbeitung mensch l i chen Wissens 
können graduelle Veränderungen, Interakt ion u n d Variation erklärt werden, 
aber a u c h Sprachwandelerscheinungen u n d Kor rekturen be im E r w e r b v o n z. B . 
Wortbedeutungen (E l sen 1995) . Nichtsprachliche Einflüsse auf die Sprachent-
w ick lung sind möglich, w ie kognitive Veränderungen bei der Au fnahme neuer 
Wo l te r ins Lex ikon . Die vorliegende Untersuchung zeigte, daß darüber h inaus 
Verbesserungen des Lautsystems z u einer zielsprachennäheren Aussprache vieler 
Wörter führte, die Aufgabe vereinfachter Ersatzformen, die Aufspaltung v o n Ho -
m o n y m e n u n d den E r w e r b neuer Wörter. Anders ausgedrückt, Probleme i n der 
Lau tung behindern jetzt n icht m e h r (oder zumindest deutl ich weniger ) die lex i -
kal ische Entw ick lung . Das heißt, der vocabulary spurt ist wenigstens teilweise auf 
fortgeschrittene Phonologie zurückzuführen. W i r müssen daher Interakt ion z w i -
s chen kognitiver^ lautl icher u n d lexikal ischer En tw i ck lung a n n e h m e n . D e m 
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L e x i k o n k o m m t eine zentrale Rol le zu , da hier Wissen aus a l len Bere i chen z u -
sammenläuft (vgl. a u c h Starnberger 1985) . 
.. I n e inem funktional ist isch-kognitiven Ansatz s ind Paral le len i n verschiede-
n e n kognit iven Bere i chen u n d gegenseitige Einflüsse Grundlage für die Verar-
beitung v o n Wissen. Die Vorstellung, Kategor ien u n d Strukturen bestehen aus 
mehrfacher, verteilter Information, erlaubt die für Sprachveränderungsprozesse 
al lgemein nötige Flexibilität. Damit ist die Bewegl ichkeit des Sprachsystems ge-
währleistet u n d die Einflußnahme durch nichtsprachl iche Faktoren möglich. E i n 
Model l , das Informationsverarbeitung netzwerkart ig versteht u n d Spracherwerb 
systemintern u n d kommunikat iv - funkt iona l begründet, sollte darüber h inaus 
a u c h Phänomene des Sprachwandels u n d umgangssprachliche Regularitäten er-
klären können u n d für die weitere Fo r schung neue Erklärungsansätze ermög-
l ichen. 
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